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LIMITES: Superoexterno: cuerpo mandibular (línea milohioidea); superointerno: m. milohioideo y m. hiogloso; inferointerno: tendón
intermedio y los dos vientres del m. digástrico con el tabique intermaxiloparotídeo; externo: piel, tejido celular subcutáneo, m. cutáneo del
cuello y aponeurosis cervical superficial.
CONTENIDO: Glándula submaxilar y su conducto. Al menos cinco grupos de ganglios linfáticos. Vasos faciales, n. hipogloso, n. lingual y
ganglio submaxilar. La palpación bimanual (intra-extraoral bilateral), que incluya al conducto de Wharton, y las características de la excreción
salival (limpia, purulenta) constituyen la primera aproximación al diagnóstico: la glándula submaxilar está más alejada de la cortical interna
mandibular y en una posición mas baja que la mayoría de los ganglios de la región.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
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Relación directa con las comidas





























próxima a la piel
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Drenaje. Toma de cultivo











Otros Tumefacción blanda, difusa,
indolora, sin signos de
flogosis (salvo infección)
Tumoración única, indolora.
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